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Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-
методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна Леоніда Григоровича Авксентьєва. Це видання 
може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться 
фразеологією української мови. 
 
 
 
Леонід Григорович Авксентьєв 
 
Леонід Григорович Авксентьєв народився 22 серпня 1937 року. 
У 1958 році після закінчення середньої школи вступив на відділення 
„українська мова та література” філологічного факультету Харківського 
університету. У 1963 році закінчив філологічний факультет. Як сумлінний, 
дисциплінований студент, який виявив наукові здібності, Л. Г. Авксентьєв 
продовжив свою діяльність на кафедрі української мови і був рекомендований до 
навчання в аспірантурі. У 1969 році він захистив кандидатську дисертацію на тему 
„Фразеологія прозових творів М. Стельмаха”.  
За 35 років роботи на кафедрі Л. Г. Авксентьєв пройшов шлях від аспіранта 
до професора, завідувача кафедри (1976 – 1986). У 1975 році він був обраний на 
посаду декана філологічного факультету, на якій працював до 1998 року. 
Як талановитий керівник, вихователь, організатор науки, Л. Г. Авксентьєв 
доклав великі зусилля для розбудови філологічного факультету, збереження й 
розвитку його наукових традицій.  
Л. Г. Авксентьєв викладав сучасну українську мову, читав спецкурси та вів 
наукові семінари. Науковий керівник аспірантів, вдумливий і розумний педагог, він 
сприяв творчому зростанню здібної молоді, оновленню викладацьких кадрів на 
кафедрі і факультеті. 
Вчений опублікував понад 40 робіт з різних проблем лексики та фразеології 
української мови. Він – автор навчального посібника „Сучасна українська мова. 
Фразеологія” (1983 і 1988 рр. видання), співавтором навчальних посібників 
„Фразеологія сучасної української мови”(1977), „Українська фразеологія” (1990). 
Як декан, Л. Г. Авксентьєв доклав великі зусилля для видання тритомного 
„Словника мови творів Г. Квітки-Основ’яненка” (Харків, 1978-79), був 
багаторічним редактором факультетського „Вісника” та збірників матеріалів 
наукових конференцій. 
За плідну науково-педагогічну діяльність Л. Г. Авксентьєва нагороджено 
орденом „Знак Пошани” (1981), Грамотами Міністерства вищої та спеціальної 
освіти СРСР. 
Життя Леоніда Григоровича передчасно обірвалося 21 листопада 1998 року. 
Теплі спогади про нього, його душевне тепло, людяність, доброту і вимогливість 
пам’ятають і бережуть у своїх серцях сотні його випускників. 
 
Доцент кафедри української мови 
філологічного факультету  
Харківського національного  
університету імені В. Н. Каразіна 
М. І. Філон 
 
Основні дати життя і діяльності Л. Г. Авксентьєва 
22 серпня 
1937 р. –  у радгоспі „Комсомолець” Макіївського р-ну Донецької обл. у сім’ї 
робітника народився Л. Г. Авксентьєв. 
1955 р. –  закінчив середню школу в с. Суботці Знам’янського р-ну Кіровоградської 
обл., куди родина переїхала у 1941 р. 
1956  р. –  закінчив Знам’янське технічне залізничне училище. 
 
жовтень 1956 р. –  
вересень 1958 р. –  працював слюсарем на залізничній станції Знам’янка. 
 
1958-1963 рр. –  навчався на філологічному факультеті Харківського університету. 
 
вересень 1963 р. – 
листопад 1965 р. –  працював викладачем на кафедрі української мови Харківського 
університету. 
 
листопад1965 р. – травень 1969 р. –  був аспірантом кафедри української мови. 
1969 р. –  захистив кандидатську дисертацію на тему „Фразеологія мови прозових 
творів М. Стельмаха” 
 
травень 1969 р. –  
червень 1970 р. –  працював викладачем на кафедрі української мови. 
 
червень 1970 р. –  
березень1972 р. –  був старшим викладачем кафедри української мови. 
 
березень 1972 р.–  
квітень 1988 р. –  був доцентом кафедри української мови. 
 
24 жовтня 1973 р. –  отримав вчене звання доцента по кафедрі „українська мова”. 
 
1974 р. –   був на стажуванні в Інституті мовознавства АН УРСР. 
 
лютий 1976 р. –  
жовтень 1986 р. –  був завідувачем кафедри української мови. 
 
квітень 1975 р.–  
листопад 1998 р. –  обирався деканом філологічного факультету Харківського 
університету. 
 
1 листопада –  
5 грудня  
1979 р.–   стажувався в Інституті мовознавства АН УРСР. 
 
1981 р. –   нагороджений орденом „Знак Пошани”. 
 
квітень 1988 р. –  
листопад 1998 р. –  був професором кафедри української мови. 
 
1990 р. –  стажувався на кафедрі української мови Харківського педагогічного 
інституту ім. Г. С. Сковороди. 
 
31 травня 1990 р. –   присвоєно вчене звання професора по кафедрі „українська 
мова”. 
 
21 листопада 1998 р. – помер Леонід Григорович Авксентьєв. 
 
Праці Л. Г. Авксентьєва 
 
1967 
1. Значення трансформації прислів’їв та приказок у прозових творах Михайла 
Стельмаха // Питання літературознавства та мовознавства: тези доп. та повідомл. 
респ. наук. конф. (трав. 1967 p.). – Х., 1967. – С. 221–223. 
2. Найголовніший обов’язок // Харк. ун-т. – 1967. – 14 листоп. 
3. Слідами сесії // Харк. ун-т. – 1967. – 28 лют. 
 
1968 
4. До семантики фразеологізмів мови творів М. Стельмаха // Проблемы изучения 
семантики язика: тез. докл. науч. конф., посвящ. 50-летию Днепропетр. гос. ун-та. – 
Днепропетровск, 1968. – Ч. 2. – С. 18-20. 
5. Жива народна мова – основне джерело фразеологічних зворотів із порівняльними 
сполучниками (на матеріалі прозових творів М. Стельмаха) // Респ. наук. конф., 
присвяч. вивченню укр. усного літературного побутового мовлення: тези доп. – К., 
1968. – С. 94-96. 
6. О некоторых приемах использования выразительных средств народной речи в 
произведениях М. Горького и М. Стельмаха // Вестн. Харьк. ун-та. – 1968. – № 36: 
Сер. филол. – Вып. 4: К 100-летию со дня рождения А. М. Горького. – С. 118-124. 
7. Прийоми і методи вдосконалення мовної палітри художнього твору (на 
порівняльному аналізі фразеологічного матеріалу різних видань роману 
М. Стельмаха „Велика рідня” // Розвиток і оновлення видів і жанрів та 
мовностилістичних засобів художнього зображення в радянській літературі: 
матеріали міжвуз. респ. наук. конф. – Одеса, 1968. – С. 154-155. 
 
1969 
8. Фразеология языка прозаических произведений Михаила Стельмаха: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. – Х., 1969. – 26 с. 
9. Фразеологія мови прозових творів М. Стельмаха: дис. ... канд. філол. наук. – Х., 
1969. – 275 с. 
 
1970 
10. Фразеологізми Михайла Стельмаха в російських перекладах // Вісн. Харк. ун-ту. – 
1970. – № 50: Сер. філол. – Вип. 5. – С. 52-58. 
 
1972 
11. Вірний покликанню: [до 60-річчя від дня народження Ф. П. Медведєва] // Рад. 
освіта. – 1972. – 3 черв. 
12. Літературно-книжні та народні різновиди фразеологізмів у „Баснях харьковскіх” 
Григорія Сковороди // Тези доп. респ. наук. конф., присвяч. 250-річчю з дня 
народження Г. С. Сковороди (1722 – 1794). – Х., 1972. – С. 109-111. 
13. Полісемія фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови // 
Питання фразеології східнослов’янських мов: тези респ. наук. конф. – К., 1972. – 
С. 108-109. 
14. Співець великої рідні: [про М. Стельмаха] / О. С. Юрченко, Л. Г. Авксентьєв // 
Прапор. – 1972. – № 5. – С. 78-80. 
 
1973 
15. Вихователь: [П. Я. Корж] // Веч. Харків. – 1973. – 25 січ. 
16. Мовна майстерність Михайла Стельмаха // Вісн. Харк. ун-ту. – 1973. – № 88: Сер.: 
Філологія. – Вип. 8. – С. 50-55. 
 
1974 
17. Обсяг і опис фразеології у “Словнику української мови” / Л. Г. Авксентьєв, 
О. С. Юрченко // Інформаційні матеріали Наукової ради з проблеми 
“Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних 
націй”. – К., 1974. – Вип. 16. – С. 58-59. 
 
1975 
18. День сьогоднішній – день завтрашній / Л. Авксентьєв, О. Міхільов // Харк. ун-т. – 
1975. – 25 листоп. 
 
1976 
19. Закоханий у рідне слово // Харк. ун-т. – 1976. – 18 трав. 
20. Особливості стилістичного використання фразеологізмів у романі М. Стельмаха 
„Кров людська – не водиця” // Укр. мова і літ. в школі. – 1976. – № 2. – С. 39-42. 
 
1977 
21. З думою про велику рідню: [до 65-річчя з дня народження М. Стельмаха] // Прапор. 
– 1977. – № 5. – С. 100-102. 
22. О соответствии лексико-фразеологических элементов при переводе с украинского 
языка на русский (на материале перевода романов М. Стельмаха «Кровь людская – 
не водица» и А. Головко «Мать») // Проблемы сопоставительной стилистики 
восточно-славянских языков: тез. докл. Всесоюз. науч. конф., 22-24 дек. 1977 г. – 
К., 1977. – С. 88-89. 
23. Фразеологія сучасної української мови: Учбов. посіб. / Л. Г. Авксентьєв, 
В. С. Калашник, В. Д. Ужченко. – Х.: ХДУ, 1977. – 61 с. 
 
1978 
24. Методичні вказівки і контрольні роботи для студентів-заочників з курсу сучасної 
української літературної мови: (Синтаксис простого речення). – Х., 1978. – 27 с. 
25. Синтаксична структура і функції фразеологізмів мови прозових творів 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка // Збірник тез доп. і повідомл. респ. наук. конф., 
присвяч. 200-річчю з дня народження класика української літератури Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка. – Х., 1978. – С. 124-125. 
26. Становлення фразеологічних одиниць: (Семантичний і структурний аспекти) / 
Л. Г. Авксентьєв, В. Д. Ужченко // Українська мова і література в школі. – 1978. – 
№ 12. – С. 39-46. 
27. Учитися на філфаці – цікаво // Харк. ун-т. – 1978. – 21 берез. 
28. Філологи до ювілею [Г. Ф. Квітки-Основ’яненка] // Ленін. зміна. – 1978. – 
30 листоп. 
29. Ред.: Вісник Харківського університету. № 165. Сер.: Філологія. Вип. 11 / відп. ред. 
Л. Г. Авксентьєв. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. держ. ун-ті, 1978. – 93 с. 
 
1979 
30. Деякі особливості становлення фразеологічних одиниць української мови / 
Л. Г. Авксентьєв, В. Д. Ужченко // Вісн. Харк. ун-ту. – 1979. – № 183: Сер.: 
Філологія. – Вип. 12. – С. 16-23. 
31. Індивідуально-авторські видозміни у сфері фразеології / Л. Г. Авксентьєв, 
В. Д. Ужченко // Укр. мовознавство. – 1979. – № 7. – С. 55-63. 
32. Квітці-Основ’яненкові присвячена: [про Республіканську наукову конференцію, 
присвячену 200-річчю від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка] // Укр. мова 
і літ. в школі. – 1979. – №3. – С. 78-79. – Без підпису. 
33. Сила слова: [історія філол. ф-ту] // Харк. ун-т. – 1979. – 19 черв. 
34. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні ознаки // 
Мовознавство. – 1979. – № 5. – С. 13-16. 
35. Ред.: Вісник Харківського університету. № 183. Сер.: Філологія. Вип. 12 / відп. ред. 
Л. Г. Авксентьєв. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1979. – 88 с. 
 
1980 
36. Латинские крылатые выражения в современной украинской художественной прозе 
// Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и классической 
филологии», 6-8 февр. 1980 г. – Х., 1980. – С. 85-86. 
37. Робітня освіти і науки / І. Є. Тарапов, Л. Г. Авксентьєв // Прапор. – 1980. – № 1. –
С. 140-141. 
38. Ред.: Вісник Харківського університету. № 193. Сер.: Філологія. Вип. 13 / відп. ред. 
Л. Г. Авксентьєв. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1980. – 89 с. 
 
1981 
39. Про полісемію фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови // 
Укр. мова і літ. в школі. – 1981. – № 12. – С. 50-52. 
40. Синонімія фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови // Укр. 
мовознавство. – 1981. – № 9. – С. 96-103. 
41. Структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць сучасної української мови // 
Вісн. Харк. ун-ту. – 1981. – № 217: Поетика. Стиль. Лексикологія. – С. 14-20. 
42. [Рецензія] / Л. Авксентьєв, В. Калашник // Мовознавство. – 1981. – № 3 (87). – 
С. 93-94. – Рец. на кн.: Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в 
сучасній українській мові. – Х.: Вища шк., Вид-во при ХДУ, 1980. – 151 с. 
43. Ред.: Вісник Харківського університету. № 217: Поетика. Стиль. Лексикологія / 
відп. ред. Л. Г. Авксентьєв. – Х.: Вища шк., Вид-во при Харк. ун-ті, 1981. – 70 с. 
 
1982 
44. До характеристики полісемантичних фразеологічних одиниць в українській та 
російській мовах // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми 
слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 189-190. 
45. Співець великої рідні: [про М. Стельмаха] // Веч. Харків. – 1982. – 24 трав. 
46. Учебный план для студентов 3 курса филологического факультета: (заочная форма 
обучения): Специальность „Украинский язык и литература”. – Х., 1982. – 36 с. 
47. Ред.: Вісник Харківського університету. № 237: Дослідження з російського і 
українського мовознавства та літературознавства / відп. ред. Л. Г. Авксентьєв. – Х.: 
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